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 ثحبلا صخلم 
ABSTRAK 
)ةيغلاب ةسارد( 
Tibaq dan Macamnya dalam Juz Amma 
Penulisan skripsi ini, mengkaji tentang Ilmu badi’. Ilmu badi’ merupakan salah satu 
bagian dari studi ilmu balaghoh. Ilmu Balaghah sendiri terbagi menjadi 3 pembahasan yakni 
Ilmu Ma’ani, Ilmu Bayan dan Ilmu Badi’. Pembahasan ini mengenai Ilmu Badi’ khususnya 
mengenai Tibaq dan macammya. Tibaq adalah berkumpulnya 2 kata yang berlawanan dalam
satu kalimat, Badi’ Tibaq disebut juga dengan nama badi’ muthabaqah, tathbiq, tathobuq, 
takafu dan tadhod. Tibaq terbagi menjadi 2 yakni Tibaq ijabi dan Tibaq salbi. Tibaq ijabi yakni 
jenis Tibaq yang kedua katanya itu tidak berbeda dari segi positif dan negatifnya, sedangkan 
Tibaq salbi yakni jenis Tibaq yang kedua katanya itu berbeda dari segi positif dan negatifnya 
Dan adapun tujuannya yakni : 1) Menekankan suatu makna dan memperjelasnya, 2) 
Menyatakan suatu kejadian yang terus menerus, dan 3) Keumuman suatu kejadian. Objek yang 
dikaji dalam penelitian ini yakni Juz Amma yang terdiri dari Surah An-naba’ sampai Surah An-
nas. Dan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif. Berkenaan dengan itu peneliti mengkaji
Tibaq dari segi maknanya yang banyak di temukan dalam Juz Amma. Sedangkan rumusan
masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini yaitu : pertama? Bagaimana bentuk Tibaq 
dalam Juz Amma? Kedua, Bagaimana macam Tibaq dalam Juz Amma?. Dan penelitian ini. 
metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Dan disimpulkan hasil penelitian ini, 
bahwa dalam Juz Amma terkandung  2 macam Tibaq, Bentuk-bentuk Tibaq antara lain: 1) 26 
Tibaq ijabi 2) 4 Tibaq salbi. Bentuk 2 isim ada 21 kata, 2 kata kerja ada 5 kata, dan 2 lafad 
yang berbeda ada 4 kata.
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خاتم  –سلم القرآن هو الكتاب المعجز المنزل على النبى صلى الله عليه و 
قول إلينا بالتواتر، نالم  المصاحف، ، المكتوب فىبواسطة الأمين –الأنبياء و المرسلين 
و القرآن مكتوب  1المتعبد بتلوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. 
الر تِْلَك آَيُت اْلِكَتاِب { عالى في سورة يوسفباللغة العربية، كما قال الله ت
. و اللغة العربية هي التي 2)}2( ت َْعِقُلون َ ِإنَّا أَنزَْلَناُه ق ُْرآنَّا َعَربِيًّا لاَعلاُكم ْ) 1(اْلُمِبين ِ
تكلم و تحّدث بها العرب الذين يسكنون في جزيرة العرب، كما قال الله تعالى في 
آَيتُُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربٌِّ َوَلْو َجَعْلَناُه ق ُْرآنَّا أَْعَجِميًّا لاَقاُلوا َلْولا ُفصِّ َلْت سورة فّصلت {
ْم َوق ٌْر َوُهَو َعَلْيِهْم َعماى ُقْل ُهَو لِلاِذيَن آ
َمُنوا ُهداى َوِشَفاء َوالاِذيَن لا ي ُْؤِمُنوَن في آَذاِنِِ
سورة  يأّول سورة التى نزل الله تعالى ه . 3)} 44(بَِعيد   ان  أُْولَِئَك ي َُناَدْوَن ِمن ماك َ
 : 45-1الاية  العلق
 ِبْسِم اللَِّا الراْحَِْن الراِحيم ِ
) اق ْرَْأ َوَربَُّك 2) َخَلَق اْلإِ ْنَساَن ِمْن َعَلق  (1ِذي َخَلَق (ِم َربَِّك الا اق ْرَْأ ِباس ْ
)5) َعلاَم اْلإِ ْنَساَن َما لََْ ي َْعَلْم (4ِباْلَقَلِم () الاِذي َعلاَم 3اْلأَْكَرُم (
 5
 
 2-1). ص: 4002كنتور . (فونوروكو :  الّدين الإسلمى السلم.  معهد دار1
 2 سورة يوسف الآية 1-2 
 3 سورة فّصلت الأية 44
 45 mlH .)6991,gnudnaB( na’ruQ-lA nasawaW,bahihS hsiaruQ .M
 5-1القرآن الكريم سورة العلق الآية :  5












استخدمت  لمعرفة جمال القرآن لناحية اللغويةجمال القرآن الكريم من ا
يعرف به تأدية المعنى الجليل واضحا  لغة. علم البلغة هو علمالباحثة علم الب
لم للموطن أثر خلب مع ملئمة كل كبعبارة صحيحة فصيحة، لها فى النفس 
الذى يقال فيه، والأشخاص الذين يخاطبون. و ليست البلغة قبل كل شيء إلا 
مال و تبينُّ من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطرى ودقّة إدراك الج فّنا
  6الفروق الخَِفّية بين صنوف الأساليب.
اني، و انقسم علم البلغة إلى ثلثة أقسام، و هي : علم البيان، علم المع
 العلم البديع. فالأّول ما يحترز به عن التعقيد المعنى اى أن يكون الكلم غير واضح 
في تأدية المعنى الذى يريده  المعنى المراد. و الثانى ما يحترز به عن الخطأالدلالة على 
 7لى ذهن السامع. و الثالث ما يراد به تحسين الكلم.المتكلم لإصاله إ
قدمت الباحثة هذا البحث لتحليل أسلوب القرآن إضافة إلى ذلك، 
م البديع فهو علم يعرف به غية، و هو علم البديع و أما عل لبإحدى العلوم الب
ابقة لمقتضى الحال ورعاية و وضوح الدلالة و تحسين الكلم بعد رعاية المط وجود
الطباق و أما  يعلم البديع ه ستبحث الباحثة احدى عناصر في هذا البحث
  8طباق هو الجمع بين الشيء و ضّده. ال
ذالك ل . فا الباحثة هي كل سورة في جزء عم ّتهو أما السورة التى اختار 
 . ّم"في جزء عانواعه  وضعت الباحثة بحثها تحت العنوان "الطباق و
 أسئلة البحث  .ب
 أما أسئلة البحث التى سوف تحلل الباحثة الإجابة عليها فهي: 
 
 6 على الجارم و مصطفى آمين. البلغة الواضحة (جاكارتا : دار المعارف 9991) ص :8
 7 معهد دار السلم. البلغة في علم المعانى . (فونوروكو : كنتور مجهول السنة) ص: 1
 8 معهد دار السلم. البلغة في علم البديع . (فونوروكو : كنتور مجهول السنة) ص : 02-12 و 65












 الطباق فى جزء عم ّ انواعكيف .  1
 الطباق فى جزء عم ّ صور. كيف 2
 
 أهداف البحث .ج
 هي ما يلي : أما الأهداف التى تسعى الباحثة الى تحقيقها ف
 الطباق فى جزء عم ّ انواع. لمعرفة 1
 الطباق فى جزء عم ّ ر و ص. لمعرفة 2
 
 أهمية البحث . د
أما الأهمية التى ستقدمها الباحثة من هذا التحقيق فهى الأهمية النظرية و الأهمية 
 العلمية.
 . الأهمية النظرية 1
ء جز  في انواعهلتوسيع النظرية في علم البديع خصائص عن الطباق و  -
 عّم 
 . الأهمية العلمية 2
 جزء عم ّه في و الفهم عن الطباق و أقسم للباحثة : زيدة المعرفة  - 
للقارئين و طلب شعبة اللغة العربية و أدبها : مساعدة على المعرفة و  -
 الفهم عن الطباق و أقسمه في جزء عم ّ
يل لزيدة الرسائل العلمية في مكتبة جامعة سونَّن أمبللجامعة :  -
















 ضيح المصطلحات تو  .ه
صياغة عنوان هذا فيما يلي المصطلحات التى تتكون منها  ة حثاتوضح الب 
 البحث، و هي : 
و يقول له أيضا : المطابقة، و التطبيق و  ،معناه في اللغة : الموافقةالطباق  .1
 ضاد.الت
احد، و يقال بينهما على حذو و  يقال : الطباق بين الشيئين إذا جمعت
 : البعير، أي : وضع رجله في موضع يده ... قال النابغة الجعدي : طابق
 و خيل  يُطَِبْقَن بالّدارِِعِين ِطَباَق الِكَلِب َيطَْأَن اْلهِرَاَسا 
ضع أرجلها الهراس : حطام الشوك، شبه مشي الخيل بالفرسان، و هي ت
ضع أرجلها إلا طام الشوك فهي لا تفي موضع أيديها، بوطء الكلب ح
رفعت أيديها طلباا للسلمة، و لذا قال الأصمعي : "المطا بقة أصلها حيث 
وضع الرجل موضع اليد في مشي وات الأربع " ... و في النظم الكريم { 
ت بعضها فوق ت، متوافقا، أى محكما9الاِذى َخَلَق َسْبَع سمَاَوات  ِطَباقاا } 
 01. في نظام بديع عجب.. بعض من غير مماسة
اما في اصطلح البلغيين فمعناه : الجمع بين الشيء و ضده في كلم أو 
في بيت شعر، كالجمع بين الليل و النهار، و بين البياض و السواد، و بين 
الحسن و القبح، و بين يسعد و يشقى و يظهر و يبطن و يحيي و يموت، 
 تضادين . و يعز و يذل، و كذلك الجمع بين حرفين م
 
 3القرآن الكريم سورة الملك الأية :  9
لم البديع (دراسة تاريحية و فنية لاصول البلغة و مسائل البديع). (القاهرة : عتاح فيود، د. بسيوني عبد الف  01
 731). ص : 8991












ى"، قي قوله تعالى : {َلهَا َما َكَسَبْت َو َعَلي ْ َها َما "اللم و عل كالجمع بين 
، ففي "اللم" معنى المنفعة و في "على" معنى المضارة، و هما 11اْكَتَسَبْت}
 متضادان.
أَْو إيا ُكْم َلَعَلى  و كالجمع بين "في و على" في قوله عز و جل : {َو إنَّا 
، ففي "على" معنى الارتفاع و العلو، و في 21 َضَلل  مُِّبْين } ُهداى أَْو ِفى 
 "في" معنى الانغماس و الانحطاط و هما متضادان. 
 اب هو لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و سلبا. الطباق الإيج - أنواع الطباق :  .2
 سلبا. الطباق السلب هو يختلف فيه لضذان إيجابا و  -
 73يحتوي على الثلثون من القرآن الكريم بحيث جزء عّم : هو الجزء   .3
 ة النباء و المختتم بسورة الناس. سورة. المبدوء بسور 
 
 حدود البحث  . و
 أما تحديد البحث فهو : 
 فى جزء عم ّ انواعهالدراسة في هذا البحث هو الطباق و . أن موضوع 1
وهو طباق  انواعه ن نَّحية الطباق وبلغية بديعية م كز فيير . أن هذا البحث 2
 جزء عم ّالإيجاب و طباق السلب في 
 
 الدراسات السابقة .ز
الدراسات السابقة تحت الموضوع " الطباق في سورة البلد (دراسة  -
أ) كطالب 580810210ان الدين صاحب (هبلغية)، كتبها بر 
على نوع  4102جامعة سونَّن امبيل الإسلمية الحكومية في مرحلة 
 
 682القرآن الكريم سورة البقرة الأية :  11
 42القرآن الكريم سورة سبأ الأية :  21












مقدم لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في شعبة ث العلمي البح
انية بجامعة سونَّن اللغة العربية و أدبها لكلية الآدب و العلوم الإنس 
امبيل الإسلمية الحكومية، لقد بحث فيها عن احد المنحث في علم 
باحث البديع دراسة البلغية فهو الطباق في سورة البلد، استخدم ال
فوجد الباحث سبعة من الطباق في الوصفي المكتبي، مدخل البحث 
 سورة البلد. 
الطباق و فوائده في سورة المائدة الدراسات السابقة تحت الموضوع "  -
أ) كطالب 12141219( نور ليلة الجنة، كتبها "(دراسة بلغية) 
على نوع  8102جامعة سونَّن امبيل الإسلمية الحكومية في مرحلة 
ولى في شعبة ستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأالبحث العلمي مقدم لا
أدبها لكلية الآدب و العلوم الإنسانية بجامعة سونَّن اللغة العربية و 
ها عن احد المنحث في علم امبيل الإسلمية الحكومية، لقد بحث في
ستخدم ، ا الطباق و فوائده في سورة المائدةالبديع دراسة البلغية فهو 
سّتة و اربعين طباق ي المكتبي، فوجد الباحث مدخل البحث الوصف
 . سورة المائدةمن  ن طباق السلبالإيجاب و ثلثة و عشري
(دراسة  البقرةالدراسات السابقة تحت الموضوع " الطباق في سورة  -
أ) كطالب جامعة سونَّن امبيل 60190218( جوانة ، كتبها " بلغية)
مي مقدم على نوع البحث العل  4102مرحلة الإسلمية الحكومية في 
العربية و أدبها الدرجة الأولى في شعبة اللغة لاستيفاء الشروط لنيل 
لكلية الآدب و العلوم الإنسانية بجامعة سونَّن امبيل الإسلمية 
لقد بحث فيها عن احد المنحث في علم البديع دراسة الحكومية، 
ستخدم الباحث مدخل البحث ، ا الطباق في سورة البقرةالبلغية فهو 

































من الطباق في سورة  احد و عشريني المكتبي، فوجد الباحث الوصف
 .ةر قالب
إن هذه البحوث الثلثة تناولت الطباق من جوانب مختلف حيث تناولها 
البحث الأولى من نَّحية سورة البلد، و تناولها الثانى من نَّحية سورة المائدة، و 
















































 فصل الثان لا
 الإطار النظري 
 
 مفهوم البلاغة   المبحث الأول : .أ
 البلغة لغةا : الإنتهاء و الوصل
اصطلحاا : الظهور و البيان و الإنتهاء إلى المعنى و البلوغ المراد باللفظ 
 31الجّيد و القول البليغ المؤثر و التعبير الحسن الفصيح.
. قال الزمخشرى 36} النساء بَِلغاا ْم ق َْولاا أَن ُْفِسه َِو ُقْل َلهُْم في {قال تعالى 
اغتناماا و يستشرعون من  البليغ هو المؤثر في قلوبهم، فيغتنمون به : " إن القول 
الخوف استشعاراا، فإذا سمعوا لفظ (الجّنة) استبشروا، و إذا سمعوا لفظ (النار) 
 41اقَشَعرُّوا "
يعتمد على صفاء ليست البلغة قبل كل شيء إلا فنًّا من الفنون و 
 الفروق الخَِفّية بين صنوف الأساليب. الجمال و تبينُّ الاستعداد الفطرى ودقّة إدراك 
لفاترة، و لا بّد و للِمرانة يٌد فّعالة في تكوين الذوق الَفّنى و تنشيط المواهب ا
 51دب. للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأ
علم المعاني، و علم البيان، و علم  و هو  العلم البلغة ينقسم الى ثلثة اقسام،و 
 :  61البديع
و اعلم أن "المعانى" جمع "المعنى" و هو فى اللغة "المقصود" و فى  .انىعلم المع .1
: هو أصول تعريف علم المعانى  الاصطلحا "التعبير باللفظ عّما يتصّوره الذهن.
لمقتضى الحال، و قواعد يعرف بها أحوال الكلم العربى التى يكون بها مطابقا 
 
 5: ). ص 6002(فونوروكو : البلغة في علم البيان. معهد دار السلم،  31
 5ص :  ، نفس المراجع 41
 5. ص : فس المراجعن 51
 7) ص: 5891( بيروت : علم البيان عبد العزيز عتيق،  61

































لى ثمانية أقسام، المعانى ا ينقسم علم 71بحيث يكون وفق الغرض الذى سيق له. 
لإسناد الخبري، المسند، القصر، الفصل و الوصل، المسند إليه، و هى : ا
 81اب و المساواة.متعلقات الفعل، الإنشاء، الإجاز والإطن
لحا : علم سيتطاع البيان. و البيان لغةا : الانكشاف و الوضوح. و اصط  علم .2
فة و تراكيب متفاوتة فى وضوح الدلالة صور مختل بمعرفته إبراز المعنى الواحد فى 
ينقسم علم البيان الى ثلثة أقسام، و هى :  91مع مطابقة كّل مقتضى الحال.
 02اية. التشبيه و المجاز و الكن
 البديع لغةا يتضّمن معنيين أساسيين : علم البديع.  .3
 ابتداءا و على غير مثال سابق عليها إنشاء الشيءالجّدة التى يدّل  .1
 يدّل عليها العجيب لغرابة التىالبراعة و ا .2
 12و أّما البديع فى مفهومه الاصطلحى فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلم 
ينقسم علم البديع الى  22بقة لمقتصى الحال و رعاية وضوح الدلآلة. بعد رعاية المطا
بحث تالتى  اللفظية. المحسنات المعنوية و المحسنات  ظيةاللفقسمين و هو المحسنات 
السجع و أّما المحسنات المعنوية التى تبعث عن التورية و قتباس و ناس و الاعن الج
التعليل و التأكيد المدح بما يشبه الذم و عكسه  الطباق و المقابلة و الحسن
 والأسلوب الحكيم. 
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 مفهوم الطباق  :  نىالمبحث الثا .ب
 الطباق  . معنى1
 التطبيق و و : المطابقة، و يقول له أيضا معناه في اللغة : الموافقة.  الطباق
  .التضاد
حذو و احد، و يقال  بينهما على يقال : الطباق بين الشيئين إذا جمعت
 ... قال النابغة الجعدي :  : طابق البعير، أي : وضع رجله في موضع يده
 اَق الِكَلِب َيطَْأَن اْلهِرَاَسا و خيل  يُطَِبْقَن بالّدارِِعِين ِطب َ
 ن، و هي تضع أرجلهاشبه مشي الخيل بالفرساالهراس : حطام الشوك، 
فهي لا تضع أرجلها إلا  بوطء الكلب حطام الشوك في موضع أيديها،
: "المطا بقة أصلها  حيث رفعت أيديها طلباا للسلمة، و لذا قال الأصمعي
 الأربع " ... و في النظم الكريم {  وضع الرجل موضع اليد في مشي وات 
، أى محكمات، متوافقات بعضها فوق 32َباقاا }اَوات  ط ِالاِذى َخَلَق َسْبَع سم َ
 42نظام بديع عجب... بعض من غير مماسة في 
: الجمع بين الشيء و ضده في كلم أو  اما في اصطلح البلغيين فمعناه
 البياض و السواد، و بين في بيت شعر، كالجمع بين الليل و النهار، و بين
و يظهر و يبطن و يحيي و يموت،  الحسن و القبح، و بين يسعد و يشقى
 .  ينو يعز و يذل، و كذلك الجمع بين حرفين متضاد
كالجمع بين "اللم و على"، قي قوله تعالى : {َلهَا َما َكَسَبْت َو َعَلي ْ َها َما 
"على" معنى المضارة، و هما  ، ففي "اللم" معنى المنفعة و في52اْكَتَسَبْت}
 دان.متضا
 
 3سورة الملك الأية : رآن الكريم الق  32
علم البديع (دراسة تاريحية و فنية لاصول البلغة و مسائل البديع). (القاهرة : د. بسيوني عبد الفتاح فيود،  42
 731). ص : 8991
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َو إنَّا أَْو إيا ُكْم َلَعَلى {ى" في قوله عز و جل : و كالجمع بين "في و عل 
، ففي "على" معنى الارتفاع و العلو، و في 62َلل  مُِّبْين } ُهداى أَْو ِفى ض َ
 "في" معنى الانغماس و الانحطاط و هما متضادان. 
 
 أنواع الطباق  .2
 السيد أحْد كمايلي : ذ ا الأستاو ذكر أيض
 72ه لضذان إيجابا و سلبا. طباق الإيجاب هو لَ يختلف في .1
 82سلبا. ق السلب هو يختلف فيه لضذان إيجابا و طبا .2
 
 قائمة الطباق 
 سبب نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة 
لَ يختلف فيه  طباق الإيجاب  قليل كثير  1
لضذان إيجابا و 
 سلبا
 
 طباق ال قائمة
 سبب نوع  2ظ لف 1لفظ  نمرة 
يختلف فيه  لسلبطباق ا لا يستخفون يستخفون  1
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 . صور الطباق 3 
 الكلم على أربع صور و هي : يأتي الطباق في  
 . أن يكون بين اسمين1 
 92: {َو َتحَْسب ُُهْم أَي َْقاظاا َو ُهْم رُق ُْوٌد} تعالى كما في قوله  
) َولا الظُُّلَماُت 91ْعَمى َواْلَبِصُير ( َتِوي الأَوَما َيس ْعز و جل : { و قوله 
ا َيْسَتِوي الأْحَياُء َولا الأْمَواُت ) َوم َ12)َولا الظِّلُّ َولا اْلحَُروُر (02النُّوُر (َولا 
})22ِإنا اللَّاَ ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت بمُْسِمع  َمْن في اْلُقُبوِر (
 03
الأعمى و البصير، و الظلمات و النور، و الّظل رقود، و  و الطباق بين أيقاظا و
 رور، و الأحياء و الأموات. كلها اسمو الح
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة 
طباق  رقود أيقاظا  1
 الإيجاب
يختلف فيه لَ  إسمين
لضذان إيجابا 
 و سلبا 
طباق  البصير الأعمى 2
 الإيجاب
لَ يختلف فيه  إسمين
لضذان إيجابا 
 لبا و س
طباق  النور  الظلمات 3
 الإيجاب
لَ يختلف فيه  إسمين
ن إيجابا لضذا
 و سلبا 
 
 81القرآن الكريم سورة الكهف الأية :  92
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طباق  الحرور الّظل 4
 الإيجاب
لَ يختلف فيه  إسمين
لضذان إيجابا 
 و سلبا 
طباق  الأموات الأحياء  5
 الإيجاب
لَ يختلف فيه  إسمين
لضذان إيجابا 
 و سلبا 
 
 . أن يكون بين فيلين2
 و َ ات َاَم َ ُهو َ ه َُواَنا )34(َواَۡبٰكى   َاۡضَحك َ ُهو َ ه َُواَنا {في قوله تعالى : كما  
 13} )44(َاۡحَيا
 أضح و أبكى، أمات و أحيا. كلها فعلو الطباق بين 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة 
طباق  أبكى أضح  1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه  فعلين
لضذان إيجابا 
 و سلبا 
طباق  أحيا  أمات 2
 الإيجاب
تلف فيه يخ لَ فعلين
لضذان إيجابا 
 و سلبا 
 
 . أن يكون بين حرفين 3
 
 44-34القرآن الكريم سورة النجم الأية :  13

































ُف اللَّاُ ن َْفساا ِإلاا ُوْسَعَها ۚ َلهَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ َها َما َلا  {:تعالى ولكق
ُيَكلِّ
  23}اْكَتَسَبت ْ
 سبت و اكتسبت. كلها حرف والطباق بين ك
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة 
طباق  اكتسبت كسبت  1
 يجابالإ
لَ يختلف فيه  حرفين
لضذان إيجابا 
 و سلبا 
 
 فعل  بين اسم و  . أن يكون 4
} أََوَمْن َكاَن َمي ْ تاا فََأْحي َي ْ َناه ُ كما في قوله تعالى : { 
 33
 43} َوِإْذ قَاَل ِإب ْرَاِهيُم َربِّ أَِرني َكْيَف ُتحِْيي اْلَمْوَتى ٰ و قوله عز وجل : { 
 و فأحييناه، تحى و الموتى ا ميتا و الطباق بين اسم و فعل و هو 
 قائمة الطباق 
 سبب صور  نوع  2 لفظ 1لفظ  نمرة 
طباق  فأحييناه  ميتاا 1
 الإيجاب
يختلف فيه لَ  اسم و فعل
لضذان إيجابا 
 و سلبا 
طباق  الموتى تحى 2
 الإيجاب
لَ يختلف فيه  اسم و فعل
لضذان إيجابا 
 و سلبا 
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 مفهوم جزء عم   المبحث الثالث :  .ج
على الأخير في القرآن الكريم و هو جزء الثلثون، يحتوي  هو جزء  جزء عم ّ
  سورة.  73
 السور في جزء عّم :  
 . سورة النباء 1 
 هي سورة مكية و آيتها أربعون، نزلت بعد سورة المعرج  
 . سورة النازعات 2 
 هي سورة مكية و آيتها سّت و أربعون، نزلت بعد سورة النباء   
 عبس . سورة 3 
 اثنتان و اربعون، نزلت بعد سورة النجم مكية و آيتها ورة هي س  
 . سورة التكوير 4 
 هي سورة مكية و آيتها تسع و عشرون، نزلت بعد سورة المسد   
 . سورة الإنفطار 5 
 هي سورة مكية و آيتها تسع عشرة، نزلت بعد سورة النازعات   
 . سورة المطففين 6 
لعنكبوت و هي ن، نزلت بعد سورة اآيتها سّت و ثلثو هي سورة مكية و 
 آخر سورة بمكة 
 نشقاق . سورة الإ7 

































 هي سورة مكية و آيتها خمس و عشرون، نزلت بعد سورة الإنفطار   
 . سورة البروج8 
 شمسهي سورة مكية و آيتها اثنتا و عشرون، نزلت بعد سورة ال  
 . سورة الطارق 9 
 عد سورة البلدا سبع عشرة، نزلت بهي سورة مكية و آيته  
 . سورة الأعلى01 
 تكويرع عشرة، نزلت بعد سورة الهي سورة مكية و آيتها تس   
 . سورة الغاشية 11 
 هي سورة مكية و آيتها سّت و عشرون، نزلت بعد سورة الذاريت   
 . سورة الفجر21 
 ليل ، نزلت بعد سورة الثلثونهي سورة مكية و آيتها   
 . سورة البلد 31 
 لىمكية و آيتها اثنتان و اربعوعشرون، نزلت بعد سورة الأعورة هي س  
 . سورة الشمس 41 
 هي سورة مكية و آيتها سبع عشرة، نزلت بعد سورة البلد  
 . سورة الليل 51 
 هي سورة مكية و آيتها احدى عشرون، نزلت بعد سورة الأعلى  
 . سورة الضحى61 

































 زلت بعد سورة الفجرو آيتها إحدى عشرة، نهي سورة مكية   
 . سورة الإنشراح71 
 عد سورة الضحىتها ثمان، نزلت بهي سورة مكية و آي  
 سورة التين . 81 
 هي سورة مكية و آيتها ثمان، نزلت بعد سورة البروج  
 . سورة العلق91 
 يمهي سورة مكية و آيتها تسع عشرة، و هي أول ما نزل من القرآن الكر   
 . سورة القدر 02 
 هي سورة مكية و آيتها خمس، نزلت بعد سورة عبس  
 بينة . سورة ال12 
 هي سورة مكية و آيتها ثمان، نزلت بعد سورة الطلق   
 . سورة الزلزلة 22 
 هي سورة مدانية و آيتها ثمان، نزلت بعد سورة النساء  
 . سورة العاديت 32 
 صرإحدى عشرة، نزلت بعد سورة العهي سورة مكية و آيتها   
 . سورة القارعة 42 
 زلت بعد سورة القريشهي سورة مكية و آيتها إحدى عشرة، ن  
 . سورة التكثر52 

































 كوثر ، نزلت بعد سورة الثمانهي سورة مكية و آيتها   
 . سورة العصر62 
 هي سورة مكية و آيتها ثلث، نزلت بعد سورة الإنشراح  
 الهمزة . سورة 72 
 مة ثع، نزلت بعد سورة القياهي سورة مكية و آيتها ت  
 . سورة الفيل82 
 نزلت بعد سورة الكافرون و آيتها خمس،هي سورة مكية   
 . سورة القريش 92 
 هي سورة مكية و آيتها أربع، نزلت بعد سورة التين   
 . سورة الماعون 03 
 تكاثرهي سورة مكية و آيتها سبع، نزلت بعد سورة ال  
 . سورة الكوثر 13 
 آيتها ثلث، نزلت بعد سورة العاديت  مكية و هي سورة  
 افرون . سورة الك23 
 هي سورة مكية و آيتها سّت، نزلت بعد سورة الماعون  
 . سورة النصر 33 
 هي سورة مدانية و آيتها ثلث، نزلت بعد سورة التوبة  
 . سورة اللهب 43 

































 آيتها خمس، نزلت بعد سورة الفتح هي سورة مكية و   
 ص ة الإخل . سور 53 
 اس هي سورة مكية و آيتها أربع، نزلت بعد سورة الن  
 . سورة الفلق 63 
 هي سورة مكية و آيتها خمس، نزلت بعد سورة الفيل  
 . سورة الناس 73 





















































 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
ب أ، تعرف المعنى منه. منهجية في منجهية البحث، تج قبل أن تدخل الباحثة
لأن   53الطريقة العلمية ليأخد البيانَّت بالهدف و الإستخدامات المعنية. البحث هو
 منهجية البحث جزء مهم لتحليل البيانت. 
 
  مدخل البحث و نوعه .أ
 البحث الوصفي الكيفي. و يركز على بيانتستخدم هذا البحث مدخل 
و الفوائد لعناصر الطباق و أقسمه في جزء عّم. شرح بغمام ر الصو الأنواع و 
مدخل م، أن البحث الكيفي هو  5891) سنة rolyaT) و تيلور (namgiB(
، كالأفاظ المكتوبة أو اللغات المنطوقة البحث الذي تستنجح به البيانَّت الوصفية
 63.لحساب  كيفّيا لأنّه لا يستخدم فيهاصدوقة. و يقال هذا البحث  أو السلوك ال
ه حصل علي ىث الذو البحهنهج الكيفى ) أن مgnoeloMكمن شرح موليونج (
) أو المنهج الأخر. و kitsitats تستخدم المحج الإحصائى (لَ ىالذلبحث نهج الما
  73المنهج الكّمي. قد ظهر هذا التعريف بالختلف بين المنهج الكيفي و 
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 بيانات البحث و مصادرها .ب
لجة إضافية الإنتاج المعلومات أو لخامة التي تتطلب معاالبيانَّت هي المادة ا
مصدر البيانَّت هو الموضع أو المرجع الذى حصلتها   83لهذه المعلومات. الوصف
الباحثة على البيانت أو المعلومات للبحث. و مصدر البيانَّت التي استخدمت 
قرآن الكريم الباحثة في هذا البحث هي الآيت القرآنية التي تدل على الطباق في ال
المعجز بلفظه ل جبرييه وسلم بوسيلة اى كلم الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عل 
المتعبد بتلوته المنقول إلينا بالتواتر المكتوبفي المصاحف أّول سورة الفاتحة إلى آخره 
سورة الناس. و أما مصدر هذه البيانَّت فهي جزء عّم جزء الثلثون في القرآن 
 د سورة النباء حتي سورة الناس. الكريم، من
    
 أدوات جمع البيانات .ج
الأدوات البشرية أي هي تستخدم هذا البحث فأدوات جمع البيانَّت أما 
 مما يعني أن الباحثة تشكل أدة لجمع بيانَّت البحث. الباحثة نفسها. 
 طريقة جمع البيانات  . د
من  طريقة جمع البيانَّت هي الخطوة الهامة من خطوات البحث. و إنه
ة بدون هذه انَّت المناسبالبحاثة البيأهمية هدف البحث لنيل البيانَّت. و لا تنال 
و طريقة جمع البيانَّت في هذا البحث فهي  93طريقة جمع البيانَّت الصحيحة.
 الطريقة الوثائق، و الطريقة الوثائق التي استخدمها الباحثة هي : 
 ها البيانَّت التي يريدها. جزء عّم عدة ّمرات ليستخرج من. أن تقرأ الباحثة 1
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نَّت عن الكلم المواد المرد لتكون هناك البياأن تقسم الباحثة البيانَّت حسب . 2
 يجاب و الطباق السلب.الطباق الإ   الطباق بين 
. أن تناقشها الباحثة الى المشرف والأساتيذ مما حللها الباحثة و يناقشها إلى 3
 ّم. مرجع التفاسير القرآن الكريم في جزؤ ع
 
 تحليل البيانات  .ه
) هي عمالية لتنظم 2891، nalgoB و  nelkiB( ليانَّت عند تحليل ا
سيتم عن ذلك بتأخد الجزء الأهم لدراسة ثم تقرر ما  البيانَّت ثم تفرز و تبحث
 04تقديمه.
 في تحليل البيانَّت التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية : أما  
البيانَّت عن الطباق في جزء ار الباحثة من تحديد البيانَّت : و هنا تخت  . 1
 و أساسية و أقوى صلة بأسئلة البحث.  عّم ما تراها مهمة
 تصنيف البيانَّت : هنا تصنف الباحثة البيانَّت عن الطباق في جزء عم ّ . 2
 حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرضها البيانَّت و تحليلها و مناقشتها : تعرض الباحثة البيانَّت عن  . 3
تفسرها أو تصفها، ثم تناقشها وربطها بالنظريت جزء عّم ثم  الطباق في
 التي لها علقة بها. 
  
 تصديق البيانات  . و
تحليلها تحتاج إلى التصديق، و تتبع الباحثة في إن البيانَّت التي تم جمعها و 
 تصديق 
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 بيانَّت هذا البحث الطرائق التالية :  
 حتي سورة الناس. النباء مراجعة سورة القرآن الكريم  و هي جزء عّم سورة  .1
عها بمصادرها، أي ربط البيانَّت عن الربط بين البيانَّت و هي التي تم جم .2
 . سورة النباء حتي سورة الناس لطباق في جزء عم ّا
في  مناقشة البيانَّت مع الزملء و المشرف، أي مناقشة البيانَّت عن الطباق .3
 شرف.مع الزملء و الم  جزء عّم سورة النباء حتي سورة الناس 
 
  جراءات البياناتإ . ز
 لمراحل الثلث التالية : تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه ا
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها و  .1
بتصميمها و تحديد أدوات بحثها، و تضع الدراسات مركزاتها، و تقوم 
 علقة به. لها السابقة التي لها علقة به و تناول النظريت التي 
بجمع البيانَّت من مصادر  مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة في هذه المرحلة .2
 تحليلها و مناقشتها. البحث، ثم 
مرحلة الإنِاء : في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها و تقوم بتكاثره و  .3
تغليفه و تجليده. ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنه، ثم تقوم بتعديله و 






































 الفصل الرابع 
 صوره في جزء عم   عه وأنواو تحليل الطباق 
 
و بعد ان تبحث الباحثة عن المفهوم الطباق في هذا الفصل تبحث عن تحليل  
الطباق في جزء عّم من نَّحية البديعية، وجدت فيها أسلوب الطباق في جزء عّم من القرآن 
 الكريم. 
 الطباق في جزء عم   ع انوا المبحث الأول : 
 73سورة النبأ الآية : .1
 َواْلأَْرِض َوَما ب َي ْ ن َُهَما الراْحَِْٰن ۖ َلا َيمِْلُكوَن ِمْنُه ِخطَاباا اِت َربِّ الساَماو َ
و المراد بهذه الآية هي إن الجزاء الحسن و العطاء الكافي و الوافي لأهل 
رب السماوات و  الإيمان و الطاعة هو ممن اتصف بالعضمة و الجلل، و
ت رحْته كل الشيء، و ي شمل الأرض و ما فيهما و ما بينهما، و الرحْن الذ 
   14الذي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، لهيبته و تعاليه. 
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
على الطباق وهو بين لفظتين  فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية معالجتها في
ّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا الإيجاب لأ فيسمي طباق "السماوات و الأرض".
 . و سلبا
 
 52سورة الّنازعات الآية : .2
 
م) 5002التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (دمشق:دار الفكر بدمشق الأستاد الدكتور وهبة الّزحيلي،  14
 193ص.

































 فََأَخَذُه اللَّا  َُنَكاَل اْلآِخَرِة َواْلأُوَلى ٰ
مقتدر، و انتقم منه انتقاماا والمراد بهذه الآية هي أخده الله أخد عزيز 
نكال الآخرة و به عبرةا و نكالاا لأمثاله المتمردين في الدنيا، و نّكل به  جعله
يا بالغرق، ليتعظ به من هو عذاب النار، و نكال الأولى و هو عذاب الدن
يسمع خبره، و إن فيما ذكر من قصة فرعون و ما فعل به عبرة عظيمة لمن 
اث الماضي، و تقيه و يتعظ و ينزجر، فينظر في أحدشأنه أن يخشي الله و ي
} أي الدنيا و ِخرَِة َواْلأُوَلى ْٰلآ ا ر و المستقبل. فقوله :{يقيس بها أحوال الحاض
 24الآخرة، و هو الصحيح في معنى الآية كما قال ابن كثير.
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
ى الطباق وهو بين لفظتين معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية عل 
لف فيه لضذان إيجابا و اب لأّن لَ يختفيسمي طباق الإيج "الآخرة والأولى".
 سلبا
 
 92سورة الّنازعات الآية : .3
 َوأَْغَطَش لَي ْ َلَها َوَأْخرََج ُضَحاَها
السماء مظلماا، و أبرز و أنَّر نِارها و المراد بهذه الآية هي جعل ليل 
جعل تعاقب الليل و النهار و اختلف الفصول المضيء بإضاءة الشمس، و 
  34عيش والسكنى.مناخاا صالحاا لل 
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التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
بين لفظتين معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو 
لف فيه لضذان إيجابا فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يخت "ليلها و الضحاها". 
 . و سلبا
 
 64سورة الّنازعات الآية : .4
 ْم ي َْوَم ي ََرْوَنَِا لََْ ي َْلب َُثوا ِإلاا َعِشياةا أَْو ُضَحاَها نِا َُكأ َ
حتماا، و و المراد بهذه الآية هي ان هذا اليوم الذي يسألون عنه واقع 
ساعة (القيامة) كأنِم فيه، فإنِم إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر، و رأوا ال
اعة من نِار، او عشية من يوم أو استقصروا مدة الحياة الدنيا، و رأوا كأنِا س
ضحى من يوم. والمراد تقليل مدة الدنيا في نفوسهم إذا رأوا أهوال القيامة. و 
نِا لَ يلبثوا إلا يوماا واحداا. و قيل : لَ يلبثوا في يوم يرو  قال ابن عباس : كأنِم
ة أو ضحاها، و ذلك أنِم استقصروا مدة لبثهم في القبور لما قبورهم إلا عشي
 44اينوا من الهول.ع
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
ف فيه لضذان إيجابا فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختل  "عشية أو ضحاها". 
 . و سلبا
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 92سورة التكوير الآية :  .5
 اُءوَن ِإلاا َأن َيَشاَء اللَّا  َُربُّ اْلَعاَلِمين ََتش َ َوَما
و ما تشاؤون الاستقامة و لا تقدرون على ذلك  بهذه الآية هيو المراد 
إلا بمشيئة الله و توفيقه، فليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء ضل، بل 
منت بالله و ه تابع لمشيئة الله تعالى رّب الإنس و الجن و العالَ كله. آذلك كل 
قوة، و بما يودع الله بما يشاء، فل يقدر أحد على شيء إلا بما يخلق فيه من 
فيه من قدرة يتمكن من توجهها نحو الإيمان و الخير، أو نحو الكفر و الشر، 
ر، بدليل الآيت الأخرى التى و هذا يعني أن الله أودع في الناس قدرة الاختيا 
 54تنفي الإجبار و الإكراه. 
 
التي تم  المطابقة بالنظريت  الباحثة عن البيانَّت و تحليلها رضتو ع
عالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين م
فيسمي طباق السلب لأّن يختلف فيه لضذان إيجابا  "ماتشاءون و ان يشاء".
 . سلباو 
 
 5سورة الإنفطار الآية : .6
 ْت َوَأخاَرت َْعِلَمْت ن َْفٌس ماا َقدام َ
و المراد بهذه الآية هي إذا حدثت الأمور المتقدمة، عملت كل نفس 
عند نشر الصحف ما قدمت من عمل خير أو شر، و ما أّخرت من الأعمال 
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َقداَم  ُن ي َْوَمِئذ  بمَاي ُن َباُأ اْلإِ نَسابسبب التكاسل و الإهمال، كما قال تعالى : {
 .31} القيامة:َوَأخار َ
لأمور يوم القيامة، فيكون المقصود بالآية الأخير راد بهذه اأن المو بما 
 في الأصح الزجر عن المعصية، و الترغيب في الطاعة.
و بعد بيان تبدل نظام العالَ، والإخبار عن وقوع الحشر والنشر، وّبخ 
تقصيره في عمل الخير، وجحوده النعم، بأن لَ يطع أو الله تعالى الإنسان على 
  64ة. شكراا على النعم امر الله
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
تلف فيه لضذان إيجابا و فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يخ "قّدمت وأّخرت".
 .سلبا
 
 6سورة الإنفطار الآية :  .7
 ْلَكريم ِٱَما َغراَك ِبَربَِّك  ْلإِ نسَٰ ن ُٱي َُّها يأ ََٰٓ
و المراد بهذه الآية هي ي ايها الإنسان المدرك نِاية العالَ ما الذي 
خدعك وجرأك على عصيان رّبك الكريم الذي أنعم عليك في الدنيا، حيث 
بعد العدم، و جعلك سويا مستقيماا، معتدل القامة في أحسن خلقك من نطفة 
و شكل، متناسب الأعضاء، لا تفاوت فيها، مزّوداا بالحواس من السمع  ئةهي
 والبصر، وطاقة العقل و الفهم؟
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والأصح أن الآية تتناول جميع العصاة، لأن خصوص السبب لا يقدح 
لسبب الذي نزلت الآية في عموم اللفظ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ا
 من أجله.
قام بالكريم، و هذا الوصف هذا الم نفسه فيو قد وصف الله تعالى 
يقتضي الاغترار به، حتى قالت العقلء : من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. 
فكان الكرم سبب الاغترار، و إنما وقع الإنكار عليه، لإن الإنسان لَ يدرك أن  
كرمه صادر عن الحكمة، و هي تقتضي ألا يهمل و إن أمهل، و أن ينتقم 
حين، و قيل : غرّه : جهله، و قيل : غرّه عدوه  لظالَ و لو بعدللمظلوم من ا
المسّلط عليه، و هو الشيطان، و قيل : غرّه عفو الله إذا لَ يعاجله بالعقوبة 
   74أول مرة.
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
لفظتين  الطباق وهو بين معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  "غرّك و الكريم". 
 .سلبا
 
 92سورة المطففين الآية : .8
 َءاَمُنو۟ا َيْضَحُكون َ لاِذين َٱَأْجَرُمو۟ا َكانُو۟ا ِمَن  لاِذين َٱِإنا 
انوا و المراد بهذه الآية هي إن كفار قريش و من وافقهم على الكفر ك
يستهزئون بالمؤمنين، و يسخرون منهم. وهكذا شأن الأقويء و  في الدنيا 
الأغنياء في كل عصر يسخرون من المؤمنين المّصلين أو الفقراء المتأدبين بآداب 
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اعتماداا منهم على الإسلم و القرآن، و يهزؤون من المتدينين و من دينهم، 
عباس في تفسير  اهم. و قال ابنقوتهم، أو سلطتهم و نفوذهم، أو ثروتهم و غن
} :هو الوليد بن المغيرة، و عقبة بن أبِ معيط، و العاص َأْجَرُمو۟ا  لاِذين َٱِإنا { 
بن وائل، و الأسود بن عبد يغوث، و العاص بن هشام، و أبو جهل، و النضر 
الذين آمنوا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم  بن الحارث. و أولئك 
 84 ، و بلل.خّباب، و ُصهيبمثل عمار، و 
   
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  "أجرموا و ءامنوا". 
  .سلبا
 
 43لآية :سورة المطففين ا .9
 َيْضَحُكون َ ْلُكفاار ِٱَءاَمُنو۟ا ِمَن  لاِذين َٱ ي َْوم َل ْٱف َ
المراد بهذه الآية هي ففي اليوم الآخر يوم القيامة، يضحك المؤمنون و 
و يهزؤون من الكفار حين يرونِم أذلاّء مغلوبين، قد نزل بهم ما نزل من 
الكفار  ، و تبيانَّا أنالعذاب، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا، معاملة بالمثل
الدنيا و الآخرة، و  الجاحدين هم في الواقع سفهاء العقول و الأحلم، خسروا
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التي تم ت المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظري
هي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين  فصل الثاني فمعالجتها في
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  . "ءامنوا و الكّفار"
 .سلبا
 
 32سورة الإنشقاق الآية : . 01
 َواللَّا  ُأَْعَلُم بمَا يُوُعون َ
شتمل يكذبون بالكتاب المو المراد بهذه الآية هي و الواقع أن الكفار 
التوحيد و البعث و الثواب و العقاب، إما حسدا ا للرسول صلى  على إثبات 
الله عليه وسلم، و إما خوفاا من ضياع المنافع و المراكز و المناصب و الريسات، 
 و إما عناداا و إمعانَّا في البقاء على تقليد الآباء و  الأجداد و الأسلف. 
في أنفسهم من نه أو يكتمونه جميع الخلئق بما يضمرو و الله أعلم من 
التكذيب، و أعلم بأسباب الإصرار على الشرك أو الكفر، و جمع الأعمال 
  05الصالحة و السيئة. 
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
و بين لفظتين معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وه
اق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و فيسمي طب .عون""أعلم و يو 
 . سلبا
 
 9سورة البروج الآية : . 11
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 الاِذي َلُه ُمْلُك الساَماَواِت َواْلأَْرِض ۚ َواللَّا  َُعَلٰى ُكلِّ َشْيء  َشِهيد ٌ
أنكروا عليهم ذنباا و المراد بهذه الآية هي إن هؤلاء الكفار الجبابرة ما 
المؤمنين إلا أنِم صدقوا بالله الغالب الذي لا يغلب،  و لا عابوا علىإلا إيمانِم، 
المحمود في كل حال، و هو مالك السماوات والأرض، و إليه الأمر كله، و من 
كان بهذه الصفات، فهو حقيق بأن يؤَمْن به و يوحاد، و الله شاهد عالَ بما 
َواللَّا  َُعَلٰى  : {عالهم. و قوله  تخفي عليه خافية، و مجازيهم بأففعلوا بالمؤمنين، لا
} و عيد شديد لأصحاب الأخدود، و وعد بالخير لمن  ُكلِّ َشْيء  َشِهيد ٌ
  15عّذب من المؤمنين على دينه، فصبر و لَ يتراجع في موقف الشدة.
 
 تم التي المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
على الطباق وهو بين لفظتين  شتمل هذه الآيةمعالجتها في فصل الثاني فهي ي
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  "أجرموا و ءامنوا". 
 .سلبا
 
 01سورة البروج الآية : . 21
َذاُب ي َُتوبُوا ف ََلُهْم َعَذاُب َجَهناَم َوَلهُْم ع َِإنا الاِذيَن ف َت َُنوا اْلُمْؤِمِنَين َواْلُمْؤِمَناِت ُثما َلَ ْ
 يق ِاْلحَر ِ
و المراد بهذه الآية هي إن الذين أحرقوا بالنار المؤمنين و المؤمنات بالله 
و رسله، ولَ يتركوهم أحراراا في دينهم، و أجبروهم إما على الإحراق أو الرجوع 
عن كفرهم، فلهم في الآخرة  عن دينهم، ثم لَ يتوبوا من قبيح صنعهم و يرجعوا
حتراق بالنار، لأن الجزاء من و لهم عذاب الا بسبب كفرهم عذاب جهنم،
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جنس العمل. و عذاب الحريق تأكيد لعذاب جهنم، و قيل : إنِما مختلفان 
في الطبقة، الأول : لكفرهم، و الثاني : لأنِم فتنوا أهل الإيمان و أحرقوهم 
لى عذاب كفرهم، و هي نَّر أخرى عظيمة بالنار، و هذا عذاب آخر زائد ع
م عذاب جهنم في الآخرة، و لهم عذاب الحريق ع الحريق. أو لهتتسع كما يتس 
 في الدنيا، لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم.
} إشارة إلى أنِم لو تابوا الى الله، و ندموا على  ُثما لََْ ي َُتوبُوا  و قوله : {
م لَ . و لكن لَ ينقل أن أحدا ا منهم تاب، بل الظاهر أنِما فعلوا، غفر الله لهم
لا و هم قد ماتوا على الكفر. قال الحسن البصري رحْة الله : انظروا يلعنوا إ
 25إلى هذا الكرم و الجود، قتلوا أولياءه، و هو يدعوهم إلى التوبة و المغفرة.
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
وهو بين لفظتين ية على الطباق معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآ
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا  "المؤمنين و المؤمنات".
 . و سلبا
 
 7سورة الطارق الآية : . 31
 َيخْرُُج ِمن َبْينِ الصُّْلِب َوالترا َاِئب ِ
و المراد بهذه الآية هي فعلى الإنسان يتفكر في كيفية بدء خلقه، ليعلم 
لك من البعث، إنه خلق من ماء مدفوق مصبوب لى وا هو دون ذ قدرة الله ع
في الرحم، و هو ماء الرجل و ماء المرأة، و قد جعل ماءا واحدا ا لا متزاجهما، 
من الدماغ، و من  و إنه ماء يخرج من ظهر الرجل في النخاع الشوكي الآتي
لولد بين ترائب المرأة، أي عظام صدرها أو موضع القلدة من الصدر، و ا
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اجتماع الماءين، ثم يستقر الماء المختلط في الرحم، فيتكون الجنين يتكون من 
َونُِقرُّ في اْلأَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلىٰ َأَجل  بإرادة الله تعالى، كما قال تعالى : {
. و معنى خروجه من بين الصلب و الترائب : أن أكثره 5}الحج : مَُّسمًّى
البدن، و الماء في الحقيقة يشترك  لإحاطتهما بسورينفصل من هذين الموضعين 
في تكوينه جميع أجزاء البدن، و يتبلور في الخصية و المبيض في بدء التكوين، 
ب، أي ما بين منتصف و كلهما يجاور الكلى، و يقع بين الصلب، و الترائ
العمودة الفقري تقريباا و مقابل أسفل الضلوع، و كل ذلك آثر عضوية مولدة 
خاع قناة الدماغ، و هو في الصلب، و له شعب كثيرة نَّزلة الدماغ، و الن من
 35إلى مقدم البدن، و هو الترائب جمع تريبة. 
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  فيسمي طباق  ئب."الصلب و الترا
 .سلبا
 
 7سورة الأعلى الآية : . 41
 ِإلاا َما َشاَء اللَّا  ُۚ ِإناُه ي َْعَلُم اْلجَْهَر َوَما َيخَْفى ٰ
المراد بهذه الآية هي إنك ستحفظ القرآن  المنزل إليك، و لا تنساه، و 
عل. و قيل : المراد ينسيك شيأا، ف إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن أراد أن
بالاستثناء ما يقع من النسخ، اي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه أو 
 نسخه، مما نسخ تلوته، فل عليك أن تتركه. 
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الأول أصح، قال قتادة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  و المعنى
استثناء مقصود، : الظاهر أنه  لا ينسى شيئاا إلا ما يشاء الله. قال أبو حيان 
 و كذلك قال الألوسي : و الظاهر أن النسيان على حقيقته. 
ثم أكد الله تعالى الوعد بالإقرار و عدم النسيان إلا ما شاء الله أن 
} أي يعلم ما يجهر به ِإناُه ي َْعَلُم اْلجَْهَر َوَما َيخَْفى ٰ ينسيه لمصلحة، فقال : {
لا يخفى عليه من ذلك شيء . ومن م، قوالهم و أفعالهالعباد و ما يخفونه من أ
: كل ما ُيسرّه } َوَما َيخَْفى ٰ {الجهر : كل ما يفعله الإنسان أو يقوله علنية ، 
لا يعلمه إلا الله تعالى ، فالذي وعدك بأنه سيقرئك بينه وبين نفسه ، مما 
 } اللَّا  ُ َما َشاَء ِإلاا {وهذا على الرأي بأن قوله : . ظك عالَ بالجهر والسر ّويحف ِّ
يعني النسخ : يعد تعليلا للنسخ ، وإذا كان كذلك ، كان وضع الحكم ورفعه 
 45.واقعاا بحسب مصالح المكلفين
 
التي تم  المطابقة ت و تحليلها بالنظريت و عرضت الباحثة عن البيانَّ
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  . "الجهر و يخفى"
 . سلبا
 
 31سورة الأعلى الآية : . 51
 ُثما َلا َيمُوُت ِفيَها َوَلا َيحَْي ٰ
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، ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفاروالمراد بهذه الآية هي 
 لعناده وإصراره على الكفر بالله، وانِماكه في معاصيه. 
حّر نَّر جهنم ويدخلها ويذوق وبالها، فهي النار ذا فإنه يقاسي ل
العظيمة، ونَّر الدنيا هي النار الصغرى ، أو أن النار الكبرى : دركات جهنم، 
 . 541النساء : }ِإنا اْلُمَناِفِقَين في الدا ْرِك اْلأَْسَفِل ِمَن الناار ِ {كما قال تعالى : 
يموت فيها ، فيستريح   عذابها ، فل فيوالذي يصلى النار الكبرى يخلد 
مما هو فيه من العذاب ، ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد بها ، كما 
فاطر :  }َلا ي ُْقَضٰى َعَلْيِهْم ف ََيُموُتوا َوَلا ُيخَفاُف َعن ُْهم مِّ ْن َعَذاِبهَا { قال تعالى : 
 . 63
ية التذكير بالكل  بوسبب تخصيص الكافر بالذكر : أن الفاسق لَ يتجن
، فيكون القرآن ساكتاا عن الشقي الذي هو أهل الفسق. وبعد وعيد الأشقياء 
الذين أعرضوا عن ذكرى القرآن ، ذكر وعد السعداء الذين يعنون بتزكية 
 55.نفوسهم وتطهيرها من الشرك والتقليد في العبادة ودنس الرذائل
 
تي تم ال المطابقة ت تحليلها بالنظريو عرضت الباحثة عن البيانَّت و 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  "يموت و يحي". 
 .سلبا
 
 3سورة الفجر الآية : . 61
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 َوالشاْفِع َواْلَوْتر ِ
ليالي ، ومنها هذه الوالزوج والفرد من كل الأشياء والمراد بهذه الآية هي 
 ، أي بما حوته من زوج و فرد. 
وقيل : الشفع يوم النحر لأنه عاشر الأيم، والوتر يوم عرفة لأنه تاسع 
الأيم، وقيل : الشفع : يوما التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل فيهما 
 65والوتر : اليوم الثالث. ،بالنفر من منى
 
التي تم  المطابقة لنظريت ت و تحليلها باو عرضت الباحثة عن البيانَّ
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  "الشفع و الوتر".
 . سلبا
 
 8الآية :سورة الشمس  . 71
 فََأْلهََمَها ُفُجوَرَها َوت َْقَواَها
ام بالنفس الإنسانية، والذي خلقها سوية، الآية هي و أقس والمراد بهذه 
وتسويتها : إعطاء قواها بحسب حاجتها إلى مستقيمة، على الفطرة القويمة، 
تدبير البدن، وهي الحواس الظاهرة والباطنة، والقوى الطبيعية، أي تعديل 
أعضائها، وتزويدها بطاقات وقوي ظاهرية وباطنية متعددة، وتحديد وظيفة 
 كل عضو فيها. ل
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فََأْلهََمَها ُفُجوَرَها {  الظاهر التفسير الأول، بدليل ما قال ابن كثير: و 
أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بّين لها ذلك، وهداها إلى ما  :}َوت َْقَواَها
. بّين لها الخير والشر}فََأْلهََمَها ُفُجوَرَها َوت َْقَواَها{ر لها. وقال ابن عباس :د ِّق ُ
 75للإنسان .  لاختيارليل على مبدأ اوهذا د
   
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  "فجورها و تقواها".
 .سلبا
 
 3ل الآية :سورة اللي . 81
 ا َخَلَق الذاَكَر َواْلأُنَثى َٰوم َ
أقسم بالليل حين يغطي بظلمه كل ما كان و المراد بهذه الآية هي 
مضيئاا ، وبالنهار متى ظهر وانكشف ووضح، لزوال ظلمة الليل، والقادر 
العظيم الذي خلق الذكر والأنثى من جميع الأجناس، من الناس وغيرهم، كقوله 
. 8 النبأ : }ْزَواجا ا َلْقَناُكْم أ ََوخ َ{تعالى : 
 85
 
التي تم  المطابقة عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت و 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
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فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  "الذكر و الأنثى". 
 . سلبا
 
 31يل الآية :سورة الل  . 91
 َلْلِْخَرَة َواْلأُوَلى ِٰإنا لََنا و َ
لنا كل ما في الآخرة، وكل ما في الدنيا، نتصرف و المراد بهذه الآية هي 
به كيف نشاء، فمن أراد شيئاا من الدارين، فليطلبه منا، نِب و نعطي ما نشاء 
ؤهم، بل نفع لمن نشاء، ولا يضرنَّ ترك الاهتداء بهدانَّ، ولا يزيد في ملكنا اهتدا
عائدان عليكم أيها الناس، ومن ملك الدنيا والآخرة و كان هو ك وضره ذل
 95.المتصرف فيهما، كان هديه وشرعه هو الذي يجب اتباعه
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
لفظتين معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين 
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  ".اْلأُوَلى َٰرَة و َْلآخ ِا"
 . سلبا
 
 4سورة الضحى الآية : . 02
 َوَلْلِْخَرُة َخْيرٌ لاَك ِمَن اْلأُوَلى ٰ
وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار، إذا فرض و المراد بهذه الآية هي 
ة خير لك من الماضية، ن أحوالك الآتيانقطاع الوحي وحصل الموت، وكذلك فإ
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وأنك كل يوم تزداد عزاا إلى عز، ومنصباا إلى منصب، فل تظن أني قليتك، بل 
تكون كل يوم يأتي أسمى وأرفع، فإني أزيدك رفعة وسمواا، وإن شرف الدنيا يصغر 
 06. نده كل شرف، ويتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في الدنياع
 
التي تم  المطابقة ا بالنظريت يانَّت و تحليلهو عرضت الباحثة عن الب
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
لضذان إيجابا و فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه  ".ْلآِخَرَة َواْلأُوَلى ٰا"
 . سلبا
 
 7سورة الضحى الآية : . 12
 َوَوَجَدَك َضالاًّ ف ََهَدى ٰ
ووجدك غافل عن أحكام الشرائع حائرا في بهذه الآية هي و المراد 
 16معرفة أصح العقائد، فهداك لذالك.
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
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 8سورة الضحى الآية : . 22
 َوَوَجَدَك َعاِئلا فََأْغَنى ٰ
مال لك، فأغناك بربح ووجدك فقيراا ذا عيال لا و المراد بهذه الآية هي 
التجارة في مال خديجة، وبما منحك الله من البركة والقناعة، أخرج الشيخان 
:  صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهفي الصحيحين عن أبِ هريرة قال 
. وفي صحيح مسلم )ليس الغني عن كثرة العرض ، ولكن الغني غنى النفس(
قد أفلح (:  صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله
 26. )من أسلم ، ورزق كفافاا ، وقّنعه الله بما آتاه 
 
التي تم  طابقةالم بالنظريت  و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
 لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و فيسمي طباق الإيجاب لأن ّ ".عائل و أغنى "
 . سلبا
 
 5سورة الإنشراح الآية : . 32
 فَِإنا َمَع اْلُعْسِر ُيْسراا
ذكور سابقا يسراا، وإن ذلك العسر الم إن معو المراد بهذه الآية هي 
مع الضيق فرجاا، وقد أكد تعالى ذلك في الجملة الثانية. وفي هذا بشارة الرسول 
الله وتسلية له أنه سيبدل حاله من فقر إلى غني ، ومن ضعف إلى عزة وقوة، 
ومن عداوة قومه إلى محبتهم . والأظهر أن المراد باليسرين : الجنس، ليكون 
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ويشمل يسر الدنيا ويسر الآخرة ،  ،كلفين في كل عصراماا لجميع المداا عوع
 .ويسر العاجل والآجل
قال الفراء والزجاج : العسر مذكور بالألف واللم، وليس هناك معهود 
سابق، فينصرف إلى الحقيقة، فيكون المراد بالعسر في اللفظين شيئاا واحداا. 
 36ير الآخر. فكان أحدهما غ نكير، وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل الت
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه لضذان إيجابا و  ".العسر و يسرا "
 . سلبا
 
 6:الإنشراح الآية سورة  . 42
 اْلُعْسِر ُيْسرااِإنا َمَع 
إن مع ذلك العسر المذكور سابقا يسراا، وإن و المراد بهذه الآية هي 
مع الضيق فرجاا، وقد أكد تعالى ذلك في الجملة الثانية. وفي هذا بشارة الرسول 
الله وتسلية له أنه سيبدل حاله من فقر إلى غني ، ومن ضعف إلى عزة وقوة، 
ظهر أن المراد باليسرين : الجنس، ليكون  محبتهم . والأن عداوة قومه إلىوم
ويشمل يسر الدنيا ويسر الآخرة ،  ،وعداا عاماا لجميع المكلفين في كل عصر
 .ويسر العاجل والآجل
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قال الفراء والزجاج : العسر مذكور بالألف واللم، وليس هناك معهود 
احداا. للفظين شيئاا و فيكون المراد بالعسر في اسابق، فينصرف إلى الحقيقة، 
 46وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكير، فكان أحدهما غير الآخر. 
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
يه لضذان إيجابا و ّن لَ يختلف ففيسمي طباق الإيجاب لأ ".ا العسر و يسر "
 .سلبا
 
 5سورة العلق الآية : . 52
 َعلاَم اْلإِ نَساَن َما لََْ ي َْعَلم ْ
علم الله الإنسان بالقلم كثيراا من الأمور ما لَ و المراد بهذه الآية هي 
يعلم بها، فل عجب أن يعلمك الله أيها النبي القراءة، وكثيراا من العلوم، لنفع 
 56).  بما علم ، ورّثه الله علم ما لَ يكن يعلم من عمل (الأثر أمتك. ورد في 
 
 تم التي المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
 . و سلبا فيسمي طباق السلب لأّن يختلف فيه لضذان إيجابا ".عّلم و لَ يعلم "
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 91العلق الآية : سورة . 62
 َكلا َلا ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَترِب 
تجامل هذا الطاغية في شيء، إيك ي محمد أن و المراد بهذه الآية هي 
أو تطيعه فيما دعاك إليه من ترك الصلة، وصل الله غير مكترث به، ولا مبال 
يكسبك قوة العبادة، فذلك أو نِيه، وتقرب إلى الله سبحانه بالطاعة و  بتهديده 
وعزة، ومنعة وهيبة في قلوب الأعداء، والعبادة هي الحصن والوقاية، وطريق 
 النجاة والنجاح والنص. 
ردع لأبِ جهل عن قبائح أحواله وأفعاله. والمراد بنهي } َكلا {وقوله : 
لصلت والعلقات معه، والمراد بالأمر النبي عن طاعة أبِ جهل : قطع كل ا
 غيظ الكافر.  جود : أن يزدادبالس 
وهذا تهكم بهذا الطاغية، واستخفاف به، وتعريض بأن الله سبحانه 
 66وتعالى عاصم نبيه وحافظه. 
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
الآية على الطباق وهو بين لفظتين  معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه
مي طباق السلب لأّن يختلف فيه لضذان إيجابا و فيس  ". و اسجد  لا تطعه"
 .سلبا
 
 4سورة قريش الآية : . 72
 الاِذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوع  َوآَمن َُهم مِّ ْن َخْوف  
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أي هو رب البيت،  }الاِذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوع   و المراد بهذه الآية هي {
ه، بسبب ويّسر لهم سبيل وهو الذي أطعمهم من جوع، ووّسع لهم في الرزق، 
 هاتين الرحلتين، فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما. 
أي وتفضل عليهم بالأمن والاستقرار، فليفردوه } َوآَمن َُهم مِّ ْن َخْوف   {
وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنماا ولا نداا ولا وثناا، قال بالعبادة 
له بين أمن الدنيا وأمن مر، جمع الله ابن كثير : ولهذا من استجاب لهذا الأ
  76. الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين  معالجتها في فصل الثاني
ضذان إيجابا و فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف فيه ل "أطعمهم و جوع "
فيسمي طباق الإيجاب لأّن لَ يختلف  "آمنهم و خوف "و بين لفظتين  ،سلبا
 . فيه لضذان إيجابا و سلبا
 
 2سورة الكافرون الآية : . 82
 ت َْعُبُدون ََلا أَْعُبُد َما 
قل أيها النبي الكفار قريش : ي أيها الكافرون، و المراد بهذه الآية هي 
الأوثان، فلست أعبد آلهتكم ن من الأصنام و لا أعبد على الإطلق ما تعبدو 
  86.بأية حال. والآية تشمل كل كافر على وجه الأرض
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التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين لفظتين 
فيه لضذان إيجابا و لب لأّن يختلف فيسمي طباق الس  ". لا أعبد و تعبدون "
 .سلبا
 
 6سورة الناس الآية : . 92
 ِمَن اْلجِناِة َوالنااس 
شيطان الجن، فيوسوس إن ذلك الموسوس إما و المراد بهذه الآية هي 
في صدور الناس، كما تقدم، وإما شيطان الإنس، ووسوسته في صدور الناس 
أخرجه مخرج در كلمه الذي : أنه يُري نفسه كالناصح المشفق، فيوقع في الص
النصيحة، فيجعله فريسة وسوسة الشيطان الجني. وهذا يدل على أن الوسواس 
 96. قد يكون من الجن، وقد يكون من الناس
 
التي تم  المطابقة و عرضت الباحثة عن البيانَّت و تحليلها بالنظريت 
لفظتين معالجتها في فصل الثاني فهي يشتمل هذه الآية على الطباق وهو بين 
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 جزء عم  المبحث الثان : أنواع الطباق في 
 
 73سورة النبأ الآية : .1
 َوَما ب َي ْ ن َُهَما الراْحَِْٰن ۖ َلا َيمِْلُكوَن ِمْنُه ِخطَاباا  اْلأَْرض ِو َ لساَماَوات َِربِّ ا
 ور الطباق من إسمين.لك إحدى من صفيسمي ذ
 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  الأرض السماوات 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 52سورة الّنازعات الآية : .2
 اْلأُوَلى ٰو َ اْلآِخَرة ِفََأَخَذُه اللَّا  َُنَكاَل 
 إحدى صور الطباق من إسمين.من فيسمي ذلك 
 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1ظ لف نمرة
طباق  الأولى الآخرة 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 92الآية :سورة الّنازعات  .3
 ُضَحاَهاَوَأْخرََج  ي ْ َلَهاَوأَْغَطَش ل َ
 إحدى صور الطباق من إسمين.من فيسمي ذلك 
 

































 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  ضحا ليل 1
 الإيجاب
لف فيه لضذان لَ يخت ينإسم
 إيجابا و سلبا 
 
 64سورة الّنازعات الآية : .4
 ُضَحاَها أَْو  َعِشياةا َكَأنِا ُْم ي َْوَم ي ََرْوَنَِا لََْ ي َْلب َُثوا ِإلاا 
 إحدى صور الطباق من إسمين.من فيسمي ذلك 
 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  ضحا عشّية 1
 الإيجاب
ضذان لَ يختلف فيه ل إسمين
 ابا و سلبا إيج
 
 92سورة التكوير الآية :  .5
 اللَّا  َُربُّ اْلَعاَلِمين َ َأن َيَشاء َِإلاا  َتَشاُءون ََما و َ
 إحدى صور الطباق من فعلين.من فيسمي ذلك 
 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
يختلف فيه لضذان  علينف طباق السلب يشاء ما تشاءون  1
 إيجابا و سلبا 
 
 

































 5ية :ار الآسورة الإنفط .6
 َأخاَرت ْو َ َقداَمت َْعِلَمْت ن َْفٌس ماا 
 إحدى صور الطباق من فعلين.من فيسمي ذلك 
 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  أّخرت قّدمت 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  فعلين
 إيجابا و سلبا 
 
 6سورة الإنفطار الآية :  .7
 ْلَكريم ِٱَك َرب ِّب ِ َغراك ََما  ْلإِ نسَٰ ن ُٱيأَٰٓ َي َُّها 
 إحدى صور الطباق من إسم و فعل.من فيسمي ذلك 
 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة




لَ يختلف فيه لضذان 
 إيجابا و سلبا 
 
 92سورة المطففين الآية : .8
 ون ََحك َُيض ْ َءاَمُنوا ۟ لاِذين َٱَكانُو۟ا ِمَن   َأْجَرُموا ۟ لاِذين َٱِإنا 
 إحدى صور الطباق من فعلين.من فيسمي ذلك 
 

































 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  ءامنوا أجرموا 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  فعلين
 إيجابا و سلبا 
 
 43سورة المطففين الآية : .9
 َيْضَحُكون َ ْلُكفاار ِٱِمَن  َءاَمُنوا ۟ لاِذين َٱ ْلي َْوم َٱف َ
 باق من فعل و اسم.الطإحدى صور من فيسمي ذلك 
 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة




لَ يختلف فيه لضذان 
 إيجابا و سلبا 
 
 32سورة الإنشقاق الآية : . 01
 يُوُعون َبمَا  أَْعَلم َُواللَّا  ُ
 فعلين.صور الطباق من  إحدىمن فيسمي ذلك 
 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  يوعون أعلم 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  فعلين
 إيجابا و سلبا 
 
 

































 9سورة البروج الآية : . 11
  َواللَّا  َُعَلٰى ُكلِّ َشْيء  َشِهيد ٌ ۚاْلأَْرض ِو َ الساَماَوات ِالاِذي َلُه ُمْلُك 
 .اسمينإحدى صور الطباق من من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  رضالأ السماوات 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 01سورة البروج الآية : . 21
ُثما لََْ ي َُتوبُوا ف ََلُهْم َعَذاُب َجَهناَم َوَلهُْم َعَذاُب  اْلُمْؤِمَنات ِو َ اْلُمْؤِمِنين َِإنا الاِذيَن ف َت َُنوا 
 اْلحَرِيق ِ
 إحدى صور الطباق من اسمين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  المؤمنات  المؤمنين 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 7سورة الطارق الآية : . 31
 الترا َاِئب ِو َ الصُّْلب َِيخْرُُج ِمن َبْينِ 
 إحدى صور الطباق من اسمين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
اق طب الترائب الّصلب 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 


































 7سورة الأعلى الآية : . 41
 َيخَْفى َٰوَما  اْلجَْهر َِإلاا َما َشاَء اللَّا  ُۚ ِإناُه ي َْعَلُم 
 إحدى صور الطباق من اسمين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  يخفى الجهر 1
 الإيجاب
لضذان  لَ يختلف فيه إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 31سورة الأعلى الآية : . 51
 َيحَْي ِٰفيَها َوَلا  َيمُوت ُُثما َلا 
 إحدى صور الطباق من فعلين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  يحي يموت 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  فعلين
 إيجابا و سلبا 
 
 3سورة الفجر الآية : . 61
 ْلَوْتر ِاو َ شاْفع َِوال
 إحدى صور الطباق من اسمين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  الوتر الشفع 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 


































 8سورة الشمس الآية : . 71
 ْقَواَهاَوت َ ُفُجوَرَهافََأْلهََمَها 
 إحدى صور الطباق من اسمين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2فظ ل 1لفظ  نمرة
طباق  تقواها فجورها 1
 الإيجاب
يختلف فيه لضذان لَ  إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 3سورة الليل الآية : . 81
 َواْلأُنَثى ٰ الذاَكر ََوَما َخَلَق 
 إحدى صور الطباق من اسمين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  الأنثى الذّكر 1
 الإيجاب
لف فيه لضذان لَ يخت إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 31سورة الليل الآية : . 91
 َواْلأُوَلى ٰ ْلِْخَرة ََوِإنا لََنا ل َ
 فيسمي ذلك إحدى من صور الطباق من اسمين.
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  الأولى الآخرة 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 


































 4سورة الضحى الآية : . 02
 اْلأُوَلى َٰخْيرٌ لاَك ِمَن  ِخَرة ُْلْ َول َ
 إحدى صور الطباق من اسمين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  الأولى الآخرة 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 7سورة الضحى الآية : . 12
 ف ََهَدى ٰ َضالاًّ َوَوَجَدَك 
 اسم و فعل.إحدى صور الطباق من من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة




لَ يختلف فيه لضذان 
 إيجابا و سلبا 
 
 8سورة الضحى الآية : . 22
 فََأْغَنى ٰ َعاِئلا َوَوَجَدَك 
 إحدى صور الطباق من اسم و فعل.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة




فيه لضذان لَ يختلف 
 إيجابا و سلبا 


































 5سورة الإنشراح الآية : . 32
 ْسرااي ُ اْلُعْسر ِفَِإنا َمَع 
 .إسمينإحدى صور الطباق من من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  يسرا العسر 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 6اح الآية :سورة الإنشر  . 42
 ُيْسراا اْلُعْسر ِِإنا َمَع 
 .إسمينإحدى صور الطباق من من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  يسرا العسر 1
 الإيجاب
لَ يختلف فيه لضذان  إسمين
 إيجابا و سلبا 
 
 5سورة العلق الآية : . 52
 لََْ ي َْعَلم ْاْلإِ نَساَن َما  َعلام َ
 الطباق من فعلين.ر إحدى صو من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
يختلف فيه لضذان  فعلين سلبطباق ال لَ يعلم عّلم 1
 إيجابا و سلبا 


































 91سورة العلق الآية : . 62
 َواْقَترِب  اْسُجد ُْه و ََلا ُتِطع َْكلا 
 إحدى صور الطباق من فعلين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
يختلف فيه لضذان  فعلين سلبطباق ال اسجدو  لا تطع 1
 إيجابا و سلبا 
 
 4سورة قريش الآية : . 72
 َخْوف  مِّ ْن  آَمن َُهمو َ ُجوع  مِّن  َأْطَعَمُهمالاِذي 
إحدى صور الطباق من اسم و فعل.و بين من فيسمي " أطعمهم و جوع "
 إحدى صور الطباق من اسم و فعل.من فيسمي " آمنهم و خوف "لفظتين 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1ظ لف نمرة




لَ يختلف فيه لضذان 
 إيجابا و سلبا 




لَ يختلف فيه لضذان 
 إيجابا و سلبا 
 
 2سورة الكافرون الآية : . 82
 ت َْعُبُدون ََما  َلا أَْعُبد ُ
 فعلين.إحدى صور الطباق من من فيسمي ذلك 
 

































 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1فظ ل نمرة
يختلف فيه لضذان  فعلين طباق السلب تعبدون لا أعبد 1
 إيجابا و سلبا 
 
 6سورة الناس الآية : . 92
 النااس و َ اْلجِناة ِِمَن 
 إحدى صور الطباق من اسمين.من فيسمي ذلك 
 سبب ة صور  نوع  2لفظ  1لفظ  نمرة
طباق  الّناس  الجّنة 1
 الإيجاب
ضذان للَ يختلف فيه  إسمين
















































 النتائج البحث .أ
 
السابقة عن جميع ما يتعلق الباحثة بحثا عميقا في الأبواب بعد ان بحثت 
عّم" ففي هذه  ءهذه الرسالة التي كانت تحت الموضوع "الطباق و أنواعه في جز 
 ا يلي : فيم  الفرصة تأخد الباحثة الاستنباط كما كانت مذكورة
 : فهو نوعين من الاستنباط الكتابة كما يليفي جزء عّم نواع الطباق أ .1
طباق الإيجاب، وجدت الباحثة في جزء عّم من الاستنباط الكتابة  .أ
 .و عشرين طباق الإيجاب ّتة س
من الاستنباط الكتابة  طباق السلب، وجدت الباحثة في جزء عم ّ .ب 
 .سلبالق اطبأربعة 
 
 :  من الاستنباط الكتابة كما يليثة صور ّم فهو ثل. صور الطباق في جزء ع 2
 سّتة عشر وجدت الباحثة في جزء عّم من الاستنباط الكتابة إسمين،  .أ
 .كلمة
  . كلمة  ثمانية وجدت الباحثة في جزء عّم من الاستنباط الكتابةفعلين،  .ب 
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